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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Tidakakanmenghasilkansuatu yang berkahdanmendapatRidhodari Allah jikaapa 
yang kitalakukantidakmendapatrestudanridhoKeduaOrangtua. 
 
“Perumpamaan orang berimanitubagaikanlebah.Iamakan yang bersih, 
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selama ini.  
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RINGKASAN 
 
Laporanskripsidenganjudul“Sistem Informasi Pelayanan Skincare Berbasis 
Web”telahdilaksanakandengantujuanmenghasilkanperangkatlunakberbasis web 
untukmempermudahmasyarakat dalam  melakukan pemesanan pada Armina. 
Adapun menu yang ada di dalam progam meliputi : home, profil, produk, cara 
pemesanan, pemesanan, pembatalan, dan logout. 
Sisteminidirancangdenganmenggunakanpemodelandengan UML. 
Sedangkanbahasapemrograman yang digunakanadalah PHP dandatabase MySQL. 
Hasildariperancangan sistem ini adalah sebauah sistem yang mampu 
membantu masyarakat dalam pemesanan secara otomatis. 
 
Kata Kunci :Sistem Informasi Pelayanan, Pemesanan 
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ABSTRACT 
 
Report Skripsi with the title " Information System of Service Skincare Base 
on the Web" have been executed with an eye to yield the software base on the web 
to water down the society in doing/conducting ordering ofat Armina. As for menu 
of exist in in progam cover the : home, profile, product, way of ordering, ordering, 
cancellation, and logout. 
 This system is designed by using pemodelan by UML. While 
Ianguagepemrograman used byis PHP and database Mysql. 
 Result from this system scheme is sebauah system capable to assist the 
society on order automatically  
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